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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
развития экономики и культуры города Реж  
за 1 9 7 1 -1 9 7 4  гг.
г. Реж 1975  г.
I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Темпы развития промышленности
1. Выполнение плана по валовой 
продукции в (% )
Рост к предыдущему году (в про­
центах)
2. Выполнение плана по реализа­
ции продукции (в процентах)
Рост к предыдущему году (в проц.)
3. Выполнение плана по произво­
дительности труда (в % )
Рост к предыдущ ему году (в % )
Выработка на одного рабочего (в
рублях)
4. Выполнение плана по себестои­
мости
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
101,6 102,5 101,7 102,6

















8415 9171 9947 11035
99,7 99,9 99,6 99,7
Производство товаров народного потребления
един. 1971 г 1972 г. 1973 г. 1974 г.измер.
Молочная продукция т. р. 2555 2675 2800 3084
Хлебобулочные изделия т. р. 1018 1014 1080 1083,4
Ш вейные изделия т. р. 7183 7871 7266 6466
Мебель т. р. 418 454 506 560
Лыжные палки т. р. 927,7 990,5 1162 1007,5
Изделия из мельхиора и 
нержавстали т. р. 298,5 519 1058 2296
Нитроэмалевая краска и 
плитки ПХВ т. р. 1270 1430 1615 2982
Мясоотбойные молотки т. р. — 9,5 55 89,9
Сувенирные изделия и 
деготь т. р. 13 17 44 62
Товары ширпотреба т. р. 106 155.5 169,7 194,9
Всего в денежном выраж. т. р. 13791,5 15135,5 16555 17125,$
Г о суд а р ств е н н а я  * , . . .
публична б и б л и о те ка  Т * » . «
им. В.Г. Б е л и н с ко го  в *  Б- £  -I
г. Свердлопск * ^
Капитальное строительство
1971г. ; 972 г. 1973 г. 1974 г.
О бъем капиталовложений (в тыс.
руб.) 9713 10216 11730 12911
О бъем строительно-монтажных ра­
бот (в т. р.) 6598 7259 8136 7906
Построено за годы девятой пятилетки:
1971 год
Детком бинат на 180 мест «Солнышко» 
Клуб на 150 мест в с. Голендухин.о 





Клуб в с .О ктябрьское  
Ресторан «Хрусталь»
Пыле газоочистные сооружения  
М онумент боевой и трудовой славы 
Закончено благоустройство плотины
1974 год
Д ворец культуры  «Горизонт»
Цех реечных полов 
Первая очередь СПТУ-3 
Глинский молочно-товарный ком плекс  
О бщ ежитие сельхозтехникума на 600 мест 
Детком бинат на 280 мест «Колокольчик»
Потери рабочего времени на промышленных предприятиях 
города
(чел.-дней)
1971 г. 1972 г. I973 г. 1974 г.
I
Прогулы











Потери от брака и непроизводительных расходов на 
промышленных предприятиях 
(в тыс. рубл.)
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
Потери от брака 260 202 240 200
Н епроизводительные расходы 81 101 65 82
Рационализация и изобретательство
Число авторов, подавших пред лож е­
ния (чел.) 713 697 607 702
П одано предложений 986 1142 942 1031
Внедрено в производство  











1. П еревезено грузов (тыс. тонн) | 10097 9474 10574 11364
2. Перевезено пассажиров (т. чел.) 6603 6358 7168 8384
Экономия электроэнергии и топлива
1. Э кономия электроэнергии (млн. 
квт-час.) 4,874 1,300 6,680 8,190
2. Э коном ия условного топлива 
(тыс. тонн) 5291 2000 5707 47 25
Реконструкция действующих предприятий с минимальными 
капитальными затратами (1 9 7 4  год.)
Показатели Един.изм. Сумма
общ ествен-Количество участников  
ного см отра-конкурса  
Подано предложений  
Внедрено предложений  
Общ ая экономическая  
ность
П рирост объема производства  
счет реконструкции  
Затраты на реконструкцию









НОТ на предприятиях города
1971 г. 1973 г. 1974 г.
Количество разработанных планов 
НОТ 10 9 10 12
Эффективность от внедрения м е р о ­
приятий НОТ (т. р.) 205 200 200 250
Число условно высвобожденных ра­
ботников 163 69 174 157
Количество трудящихся охваченных 
м ероприятиям и НОТ 2380 2196 2430 2450
Участие в социалистическом соревновании (1 9 7 4  год)
Взяли обязательство бороться за звание.
«Ударник коммунистического труда» 9 тыс. чел.
Присвоено и подтверждено звание «Удар­
ник коммунистического труда» 5 тыс. чел.
По итогам выполнения социалистических обязательств за 
1974 год гор. Реж признан победителем в областном соревно­
вании среди-городов второй группы, награжден Почетной гра­
мотой обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ и занесен в Книгу передовиков девятой пятилетки.
Среди предприятий в областном соревновании за 1974 год 
награжден Почетной грамотой обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ и занесен в Книгу передови­
ков девятой пятилетки коллектив Режевского автопредприятия.
Коллектив никелевого завода по итогам Всесоюзного соци­
алистического соревнования награждался переходящим Крас­
ным Знаменем Министерства и ЦК профсоюза рабочих метал­
лургической промышленности за I, III и IV кварталы.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ 
Землепользование по совхозам фирмы «Режевская» по 



















«Глинский» 23195 9758 1350 6200 17314 3916 200
им. Чапаева 22333 9766 2540 4070 16376 4050 424
«Режевской» 21434 9500 2373 3290 15163 4446 225
им. Ворошилова 17553 8096 1614 2452 12187 3710 490
По фирме: 84515 37120 7877 16012 61040 16122 1339
Продажа государству сельскохозяйственной продукции
Зерно Картофель
Наименование I
хозяйств 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
«Г линский» 11133 11211 1990 20740 11725 25860 8700 27160
им. Чапаева 12258 13212 37 8280 5136 16480 6380 7340
«Режевской» 6464 5254 1142 13450 11074 15000 4100 13430
им. Ворошилова 9251 12579 9024 23450 5364 17740 16510 18920
По фирме: 39106 42256 12193 65920 33299 75080 35690 66850





































По фирме: 106125 106843 114229 124258 18784 18675 20825 21959
Овощи Яйцо
«Глинский» 3473 1908 576 200 233 83 111
им. Чапаева 108 100 110
«Режевской» 5868 3247 3267 11965 142 157 147 15
им. Ворошилова 2857 3043 3222 3093
По фирме: 9341 5155 3843 11965 3307 ' 3533 3562 3219
Валовое производство сельскохозяйственной продукции в 
сопоставимых ценах 1965  года.
Всего (тыс. рублей) На одного работающего (руб.)
Н аименование
хозяйства 1971 г. 1572 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1972 г. j  1973 г. 1974 г.
«Глинский» 2532 2590 2483 2979 2836 2957 3017 3660
им. Чапаева 1831 2058 2218 2350 2425 2858 2981 3273
«Режевской» 2141 2105 2065 2450 2373 2628 2648 2879
им. Ворошилова 2227 2686 2775 2782 3437 4126 4051 4073





1971 г. 1972 г. 1973 г.
1







«Глинский» 5550 5550 5750 5750 270 282 300 325
им. Чапаева 5341 5330 5830 5830 270 290 303 300
«Режевской» 5000 5043 5393 5343 250 250 250 250
им. Ворошилова 4301 4356 4731 4606 202 230 230 280
По фирме: 20192 20279 21704 21529 992 1052 1083 1155
Кукуруза — Корнеплоды
«Глинский» 732 886 1094 1075 180 67 105 108
им. Чапаева 541 944 757 750 100 80 100 100
«Режевской» 711 680 960 730 150 137 157 153
им. Ворошилова 619 780 727 600 '21 120, 100 79
По фирме: 2603 3290 3538 3155 551 404 462 440





1972 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1972 г. 11973 г. 974 г.
«Глинский» 12,3 16,2 12,2 17,2 103,5 152,2 136,0 133,0
им. Чапаева 12,0 14,0 11,2 13,8 70,0 102,5 96,2 71,0
«Режевской» 11,6 14,3 11,9 14,4 120,0 126,4 141,0 120,3
им. Ворошилова 16,2 23,6 17,6 _____  21,0 __ 87,6___ 171,0 223,2___ 150,0






































По фирме: 156,6 160,1 175,2 222 147,2 192,1 119,1 215
Валовое производство сельсхозяйственной продукции (тонн)
Зерно Картофель
Наименование I
хозяйства 1971 г. 1972 г.
I
1973 г. 1974 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
«Глинский» 6826 8970 7034 9865 2795 4291 4079 4321
им. Чапаева 6428 7476 6561 8017 1880 2972 2916 2919
«Режевской» 5820 7190 6407 7742 3008 3161 3525 300
. им. Ворошилова 6960 10256 8344 9693 1770 3933 5134 4190
По фирме: 26034 34892 28346 35317 9453 14357 15654 13638
Корнеплоды Силос
«Глинский» 3564 969 1600 2701 7764 9966 10998 14364
им. Чапаева 806 1997 905 2736 4346 6814 6684 9242
«Режевской» 1181 2159 1947 3034 5796 6981 9401 7476
•им. Ворошилова 2560 2636 1053 1007 4710 5204 6889 6465
По фирме: 8111 7761 5505 9478 22616 28965 33972 37547
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
М о л о к о
«Глинский» 3547 3545 4032 4539
им. Ч апаева 2085 2008 2340 2846
«Режевской» 3025 2929 2837 3201





































 скота и птицы  на конец года
в с е г о














г. 1972 г. 1973 г. 1975
М я с о
551 504 600 631
552 544 775 715
484 427 496 585
465 495 540 531
2052 1970 2411 2462
(голов) 
в том числе коровы 
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
1580 1580 1704 1785
902 843 1000 1020
1341 1378 1350 1454
1233 1246 1315 1321
5056 5047 5369 5580
Свиньи — всего П тица взрослая (тыс. гол.)
«Глинский» 2922 2094 2662 3051 3 3 5 —
им. Ч апаева 2058 2259 2260 2260 1 1 — —
«Режевской» 1801 1795 2096 2036 3 1 3 3
им. Ворош илова 1282 1283 1283 1153 17 21 25 15
Но фирме: 8063 7431 8301 8500 24 32 33 18
i 1родуктивноеть ж ивотноводства
Надои на 1 ф ураж ную  корову — кг Среднесуточные привесы  КРС — грамм
Наименование
хозяйства 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
«Глинский» 2324 2248 2456 2575 335 332 411 440
им. Ч апаева 2388 2161 2540 2854 337 331 462 454
«Режевской» 2366 2241 2102 2328 376 310 359 426
им. Ворош илова 2491 2800 2942 2687 407 467 482 484
По фирме: - 2388 2366 2506 2590 360 349 431 448
Яйценоскость на 1 куру  - н есуш ку—ш ту к  Среднесуточны й привес свиней старш е
2 мес. — гр.
«Глинский» 129 137 94 170 188 262 229 195
и м . Ч ап аева 114 102 133 — 208 164 273 320
«Режевской» 199 144 121 192 176 218 250 242
им. Ворош илова 186 189 203 195 311 322 317 345
Но фирме: 173 171 180 185 206 221 259 275
Н ал и ч и е  техники
Наименование
хозяйства
Тракторов — всего в том числе гусеничны х
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
-«Глинский» 88 83 90 89 23 21 26 26
им. Ч апаева 69 62 07 65 20 16 19 19
«Режевской» 72 77 82 87 23 22 21 24
им. Ворошилова 77 81 79 75 27 25 27 24
Но фирме: 306 303 318 316 93 84 93 93
Комбайны зерновы е Автомобили грузовые
«Глинский» 26 28 28 34 22 22 17 21
им. Ч апаева 25 23 24 30 24 26 29 30
«Режевской» 22 18 20 23 24 24 20 22
им . Ворош илова 18 27 26 31 25 29 31 32
По фирме: 91 96 98 118 95 101 97 105
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЬ СОВХОЗОВ
тыс. руб.
П р  и  б ы л  ь У б ы т к и
Наименование
хозяйства 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
-«Глинский» — _ —. 222 195 111 126 _
им. Ч апаева — — — — 233 313 104 52
«Режевской» — — — — 240 412 300 375
им. Ворошилова 203 440 450 205 — — — —
ПОВЫ Ш ЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩ ИХСЯ
Рост заработной платы промышленного персонала.
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
С р едн ем есячн ая  зар аб о тн ая  п л а т а  134,5 140 145,4 165
Рост к преды д ущ ем у  году (в <>/„%) 3,8 3,9 3,8 13,5
Ж  и л и щ ное строительство
В ведено ж и л о й  п лощ ади  (м 2) 8725 14654 21543 24184
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
обеспеченности населения по социально - культурном у и бытовому 
обслужинию  по состоянию на 1 /1 — 1 9 7 5  года
Е диница
изм ерен.
Н али чи е Расчетны й  
н а1 /1—75 г. п о к аза­
тел ь  на 
1000 ж и те ­
л ей
1. О бщ еобразовательны е ш колы мест 6925 149
2. Д етски е дош кольны е у ч р еж д е
НИН мест 4105 88
3. Б о л ьн и ч н ы е учреж д ен ия коек 455 9,8
4. П р ед п р и я ти я  служ бы  бы та раб. мест 316 6,8
5. К и н отеатры мест 800 24
6. П р ед п р и яти я  общ ествен, п и т а н и я  посад, мест 2195 47
в т. к . общ едоступны х — »— 822 17,7
7. М агазины  (торговая площ адь) м2 6400 137
в т. ч. общ едоступны х » 3720 80
пром товарны е » 2580 57
8. К лубы  L~- - мест 5230 112
14
Распределение городского бюджета (в тыс. руб.)
J 971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
1. Н ародное образование 1552 1572 1674 1974
2. Здравоохранение 1326 1398 1371 1496
3. К ультура 100 107 109 117
4. Благоустройство 134 174 175 180
ВСЕГО: 3112 3251 3329 3507
Социальное обеспечение
1. Ч исло  пенсионеров 7333 7442 7732 7916
2. О бщ ая сум ма пенсий 4027 4788 5123 . 5579
Вклады населения в сберегательные кассы
1. Ч исло вкладчиков (человек) 16746 16526 17134 17930
2. Сумма вкладов (тыс. руб.) 6176 7041 7980 9804
2. Средний разм ер  вклада (руб.) 369 426 471 547
аытовое обслуживание
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
1. Объем бытовых услуг (т. р.) 623.9 717 799,3 827.7
в т. ч. город 494,2 530,3 605,3 61!,/
село 129,7 186,7 194 216,2
2. У слуги н а  одного ж и тел я
(руб. и  коп.) — всего 1 3 -8 7 14—87 17—49 17—78
в т. ч. город 15—34 15—70 1 7 -9 6 17—36
село 10— 16 12—64 1 6 -1 7 18—64
Степень благоустройства государственного жилого фонда города :в (% )
Оборудовано ж илплощ ади:
водопроводом 59,2 63,4 69,3 72,6
к ан али зац и ей 58,7 63,1 68,0 71,3
центральны м  отоплением 62,1 66,1 67,1 70,5
горячим  водоснабж ением  \  — — 8,8 18,3
ваннам и  и  душ ем 46,2 48,6 52,6 57,2
газом  (в целом по городу и  району)
Торговля и общественное питание
Един.
1 изм ер. 1971 г. 1972 г. | 1
1973 г. 1974 г.
М ясопродукты т. р. 2236 2658 2528 . 2844
Р ы ба п консервы » 545 600,9 651 693,4
Ж иры  ж и вотн ы е и Мар­
га р и н о в ая  п родукц и я » 309,4 311,9 338 364,1
М олокопродукты » 1185,4 1227 1331,3 1412,9
К он д итерски е » 1074,5 1093,6 1222 1247
Х леб и  хлебобулочны е 
и здели я . » 1707,6 1753,5 1650 1729,2
К артоф ель » 52,6 101,6 87,1 91,4
Овощ и и консервы » 615,9 805,5 941 920,1
Ф р у к ты  и консервы » 778,3 796,1 798,8 873,4
Б езал ко го л ьн ы е » 328,3 297,6 292 303,5
М орож еное » 84,4 74,2 60,4 85,7
Всего иродовольств. 
товаров: 16586,2 18896,8 19759,8 21624
Т кан и т. р. 416 569,2 700,7 735,8
О деж да и белье » 2007,8 2576,3 2604,9 3172
В ерхни й  тр и ко таж » 536,2 534,3 573,8 709
О бувь » 1115,2 1194,8 1286,1 1410,9
К ровати, мебель » 440,7 517,7 521,9 753,6
П ечатн ы е и зд ан ия » 325 312,1 321,3 350
С порттовары 83,3 58,6 60,1 78,4
Р ади отовары » 401,9 553 572,9 597,8
1елеви зоры ш т. 1449 1482 1527 1432
А втом аш ины » 54 85 143 И З
Х олодильники » 387 402 600 522
ВСЕГО непродовольст­
венны х товаров: 12237 11520,8 12154 13059,9
О бщ ий товарооборот: 28823 30416,8 31913,7 34683,9
16
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
Ч исло больниц 6 6 7
6
Число больничны х коек 495 555 555 470
Больничны х коек  на 1000 населения 10 12 2 12,2 10,1
Ч исло врачей  (без зубны х) 33 34 35 31
Число врачей  на 10 тьгс. населения 7,3 7,3 7,6 6.8
Ч исло л и ц  среднего медицинского 
персонала 272 283 351 ' 343
ПРИМЕЧАНИЕ: В 1 9 7 4  году Липовская водолечебница передана в веде­
ние Свердловского облздравотделр., поэтому уменьшилось число коек в 
больницах, а такж е и число медицинских работников.
Г о с у д а р с т в е н н а я  
пуб ли чн ая  б и б л и о те ка  










19 7 2 -7 3  
уч. год
1 9 7 3 -7 4  
уч. год
1974 73 j r .  
н а  1/1—75
1. О бщ еобразовательны х ш кол 
всего 30 28 +  3 ШРМ 28+4Ш РМ 28+5Ш РМ
в т. ч. начальны х 14 12 12 12
восьмилетних 9 9 ^ 9 9
средних 7 7 7 7
2. Всего учителей 378+21Ш РМ 357+19 357+27 3 31+ 35
в т. ч. с вы сш им образов. 159+ 16Ш Р М 173 109+25 170+32
3. Ч исленность учащ и хся  в ш колах 7603 7356 7235 6979
в т. ч. в начальны х 606 488 414 350
восьмилетних 2258 2244 2220 2137
в средних 4739 4624 4591 -4492
в вечерних ,668 818 1109 1440
4. У спеваемость учащ ихся ( % ) 97,9 98,4 98.7
5. К ачество зн аний  ( % ) 31,7 33.2 34,2
6. Отсев из 1—8 классов (чел.) 78 57 44
7. П родолж аю т среднее образование 
в  % ко всем  восьмилетним  84,6 90 91 98,9
8. Горячее питание 40% 6.5,9% 66% 68%
9. Количество учащ ихся в при­
ш кольны х интернатах 316 331 379 270
10. Число учащ ихся: 
а) ГПТУ №  26 259 233 292 299
б) ОПТУ № 3 484 445 288 570
в) В(,ПТУ № 7 (ф илиал ГПТУ 
№ 26) 120 153 211
КЛ'М И НХЭХЕО ХЧЕЭЭ ( j 8-48 861 904 889
со«■•4
\  •
Развитие физической культуры  и спорта
Всего коллективов ф изкультуры 34 34 34 34
В них ф изкультурников 8832 9865 9462 10069
М астеров спорта и  перворазрядн. 22 19 47 ■ 55
Спортсменов - разрядников 3105 3233 3470 3499
Спортивных залов и спортсооруж. 164 175 196 213
Л ы ж н ы х баз 3 3 4 6
Значкистов ГТО — 364 3121 7125
О бщ ественных ф изкультурны х ак­
тивистов 372 408 427 501
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974
Ч исло массовых библиотек 21 21 21 21
К ниж ны й фонд массовых библиотек 235351 244977 252126 254764
Всего читателей  массовых библио­
тек 16288 16289 17506 20539
Ч итателей  в % отнош ении к насе­
лению 36% 36% 38% 41,5%
в т. ч. город 35% 33% 39% 39%
село 39%  . 41% 42% 46%
Число Домов культуры  и  клубов 22 22 22 22
Количество участников худож ест­
венной самодеятельности 996 1360 2320 3270
Количество киноустановок 27 27 27 27
Количество посещ ений кинотеатров 765954 692920 745583 778445
С редняя посещ аемость за  год 20,2 18,6 19,1 21
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